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TORNA LA DECORACIÓ 
Per XAVIER SUST 
Realment la decoració no ha tingut pas gaire bon predi- 
cament dins del moviment modem. Ben al contrari, hom 
considera que un dels principals punts de partida d'aquest 
corrent fou el famós article escrit el 1908 per Adolf Loos i 
que, significativament, es titula D E C O R A C I ~  1  CRIM. 
Aixi com per fer una bona valoració popular de I'arqui- 
tectura és necessiria I'existencia d'una decoració rica, en 
el món dels arquitectes fidels al moviment modem el crite- 
ri de valoració ha estat exactament el contrari. Per valorar 
positivament un edifici calia que la decoració hi fos inexis- 
tent d'acord amb el divulgat principi miesii de "menys és 
més". Aixi és comprensible que un edifici excel.lent com 
és el Casal de Sant Jordi, de I'arquitecte Folguera, hagi 
estat durant molt de temps poc considerat dins I'imbit 
dels arquitectes per culpa dels detalls decoratius i escultb- 
rics art-deco i noucentistes. Exactament pel mateix motiu 
que la Karl Mant Hoff de Viena o els gratacels dels anys 
20 i 30 de Nova York han estat valorats amb objeccions 
durant molts anys. 
Casal de  Sant Jordi al carrer 
Casp. F. Folguera, arquitecte. 
La decoració, sigui per bé o 
.- 
sigui per mal, no passa mai desa- r 
percebuda en el moment de va- , 8 
lorar I'~rquitectura. Per als ra- 1 
cionalistes la integració en un e- ' 
difiei #una escultura figurativa 
a d'uns motiur Déco era motiu 
suficient per a la seva desqualifi- 
eaeió. Aquest fou el cas del Ca- 
sal de Sant Jordi, de I'arquitecte 
Franeese Folguera. malgrat elr 
seus nombrosos encerts fins i tot 
des del punt de vista racionalis. 
ta. L'extraordinirla~eomposició 
de la fasana i la s h i a  organitsa- 
ció interna foren oblidades a 
causa de la seva deeoració. 
--- 
El furor antidecoratiu Iia tingiit una larca tan gran que Edifici de  vivendes, al caner 
fins i tot Iia ocasionat el canvi de nom de les coses. Avui P. Benavent. =quitecte. 
dia els decoradors, a la practica, Iian deixat d'anomenar-se M ~ I ~ ~ ~ ~  que eis racionalis- 
així i han adoptat en canvi l'horrible denominació de "dis.. y; Ipg$;:e,:;,r;n c p g z  
senyadors d'interiors" o la que encara és pitjor dW'interio- ,,,,truetiva. fou I'arquitecte "O 
ristes". Fins i tot  el Foment de les Arts Decoratives, que, racionalista Pere Benavent qui es 
com el seu nom indica, hauria de ser un impulsor de la x p j e  " ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ $ ~ ~  
decoració, ha reflectit també la pressió antidecorativa des djana a través de la sevs publica- 
del moment que ha substituit aquesta denominació per c ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  
I'aseptica de les seves inicials: FAD. Pero quan els premis eis detaiis decoratius de la faga- 
de decoració es denominen d'intenorisme i quan poca ;;,e E; ~~~,l~~;;" t; gent recorda el que signifiquen les inicials FAD, resulta v,,t d,i be, C., truir. L= incar- 
que ... toma la decoració. poració del basament, de I'aca- bnmenf de la coberta, l'aeabat Es simptomitica en aquest sentit una de les dues obres ,, rajola ,,ista, s,jn =lars exem. 
que obtingué I'any passat el prerni FAD d'arquitectura. pies d'aquesta actitud. 
Em refereixo al restaurant La Balsa, ple d'una serie d'ele- 
ments decoratius qualsevol del quals fa uns quants anys 
hauria estat motiu suficient per desqualificar al conjunt. 
La decoració de La Balsa ja no es basa exclusivament en la 
manipulació d'uns elements funcionals, estmcturals o 
constructius perqu& donin un sentit decoratiu, tal com un 
grup d'arquitecte italians va ensenyar a fer fa uns 25 anys. 
No és el joc decoratiu basat en cantoneres, sbcols, tapa- 
Casa del caner V i c a  R. Duran 
i Reynals, arquitecte. 
És una Ilirtims que I'arqui- 
tectura posterior a la Guerra Ci- 
vil r'hagi derestimat durant molt 
de temps de manera rirtemitica 
a causa del seu derenvolupament 
a través d'estils antics. Malgrat 
e b  e r f o q o r  fetr darrerament per 
aprox imar -non-h i  encara i n s  
sembln una gran desconeguda. 
Aquest és el cas. per exemple, 
de  la casa del earrer Vico.de Du- 
ran i Reynols. Aquest fet 6s en- 
cara més lamentable si tenim en 
eompte que la concepeió de  I'sr- 
quitectura d'aquest arquitecte 
estava per damunt  d'una discus- 
si6 simplista a favor o en contra 
del$ estils. 
Casa a la Via Augusta  F. Mit- jans, mquitecte. 
Després de la Guerra Civil 
I'arquitectura moderna qued i  
-de fet- socialment orohibida. 
Els arquitectes mér o m e n y s  re. 
guidors del racionalisme no po. 
dien acc,ept?r ague ta limitrció 
sense mes n i  mes. %S euriór de 
vrurr com molts del5 arquiteetes 
d'aqursta epoca aprofitaven les 
parts posteriors o laterals dels 
edifieis per abandonar les impo- 
sicions estilistiques i per elabo. 
rur una arquitectura simple. se- 
guidora més o menys dels princi- 
p i s  d e l  M o v i m e n t  Modern. 
Aquesta cara de  la Via Augusta, 
reulitzada per Francesc Mitjans, 
n'és un  exemple da r .  El eos 
principal. que dóna nl  carrer. és 
fidel a I'ertii " c ~ ~ s s ~ c "  de I'epo- 
ca. El cos secundari. que dóna a 
un  passatge i a I'interior de I'illa, 
segueix una línea moderna. 
Edifici de vivendes al caner 
Brusi. A. Moragas, arquitecte. 
Dels arquiteetes del grup R 
impulsors de I'aiquiteetura mo- 
derna a Barcelona, Moragas 
es,, sens dubte. el que esta 
mes vineulat a la tradieió 
modernista. La integració a 
I'arquitectura moderna no su- 
posa la renúncia a una manera 
d'introduir la decoració a I'ar- 
quitectura en el més pur estil 
Dornenech i Mantaner: les qua- 
tre barres. les eseenes figurati- 
ves. les textures dels murs. el loe 
de  Peces. ete. Aix6 sí, en &a;er- 
si6 totalment oposada a les ten- 
dencies artístiques del moment. 
I Conjunt Gedificis de  I'avinguda de  Sarrii. J.A. Caderch, arqui- tecte. 
El joc amb eis volums petits 
no es oot  excloure delr recursos 
,~ . u 
rant molts anys -¡encara avui- 
per aquest tipus de decoració 
geometrica. 
Edifici Meditemani. A. Boiiet, 
arquitecte. 
Les justifieacions estnieturals 
han estat també una bona base 
per muntar-hi e l  motiu r'eeora- 
tiu d'un edifici dins de la més 
estricta ortodbxia del Moviment 
Modern. 
Ediiici de  vivendes a la plap 
de  Sant Gregori. R. BofiU, 
r-quitecte. 
A h í  com 1s manera de 
decorar de Moragas s'anembla 
a la de Dominech. la de Ba- 
fill s'assembla a la de Gaudí. 
Els eomoonents d'arauitectu- 
ra es transformen en Gtements 
ercult&rics modelats artístiea- 
ment. Aquest recurr, per la re- 
va singularitat i pei la feina 
que exigeix, és cada vegada me- 
nys usual en el món de I'arqui- 
iunts, I'entrena de dos materials diferents o el sistema de 
Oficines Aerojet. Li. Clotet i 
O. Turquets, arqiiitectes. 
Cerlament el Moviment Mo- 
dern crea una moral ríaida 
en el seus reguidors que pro. 
hibia qualsevol relaeió amb 
eis ertils. La Iluiti pel 
triomf de I'arquitectura mo- 
derna havia ertvt mansa dura pei  
permetre vel.leitats. Aixo potser 
motivi que les promocions for- 
m a d e ~  IegOnS el seu esperit i que 
la no oirtieiouren en la batzlla 
;eiornissin a¡ joe amb elles. En 
la remodelaeió d'un local oer a 
una apsneia de viatges, rcalitna- 
da per Clotet i Tusquets. aquest 
joc amb els estiis antics eonsistí 
solament a respectar uns arcs i 
unes calumnes ,que j a  exirtien 
anteriorment. EI un contacte 
Ileuger. i en gran par1 deseontex- 
tualitzat. pero que obre noves 
posribilitsts a la deeoració de 
I'arquiteftura, limitada anterior- 
ment a raons filneionals, cons- 
truetives. volum.?triques o es- 
~ ~ u c ~ u ~ s I S .  
Casa a Lloret. Y. Bonet, arqui- 
tecte. 
El postmodernirme repre- 
senta el eamplet treneament 
de la moral del Moviment 
Modern. Tot jac hi és possi- 
ble i per tant també es pot 
incorporar a I'arquiteetuia ele- 
ments propis de I'arquitectura 
d'estils. Aquesta casa de Yago 
Bonet ér el resultat d'una savia 
amalgama entre elernents de la 
tradició moderna i I'estilístiea. 
La decoració en I'arauitectura 
-subutilizació -d'uns elements intrínsecament decoratius 
com són, per exemple, una xemeneia eclkctica antiea i un 
reixat no; de ferro el moti! principal del qual Hs una 
teranyina amb I'aranya i tot. Es en defmitiva la utilització 
de les arts decoratives aplicades contra les quals el movi- 
ment modem havia Uuitat tan aferrissadament. 
En aquests momeiits postmoderns la decoració ha dei- 
xat de ser de forma absoluta un tabú. Avui dia és possible 
realitzar una arquitectura decorada de maneres molt diver- 
ses: segons els estils histbrics, amb motius funcionals. 
constructius, abstractes, o inspirats en qualsevol altre lloc 
w m  ara la natura, la tecnica, les escenes de la vida quoti- 
diana, la religió o els somnis. 
Perb de la mateixa manera com en I'arquitectura mo- 
derna la supressió de la decoració no era aval suficient per 
asegurar la qualitat d'una obra, la utilització avui Cuna 
determinada decoració tampoc no ho és. Si La Balsa ob- 
tingué el premi FAD d'arquitectura no fou perque intro- 
dura en la seva composició una xemeneia antiga o un rei- 
xat kitchJujol sinó perque sabé aconseguir, amb els mit- 
jans que fos, un marc adequat i agradable pera un restau- 
rant. 
El corrent postmodem crec que ha clarificat aquest fet. 
La decoració ha deixat de ser un element determinant i ha 
~~~ - ~~~~ 
passat a ser un component més de I'arquitectura, com ha 
passat gairebé sempre. Ha permes també ampliar la nostra 
comprensió de I'arquitectura anterior i, de manera espe- 
cial, de la marginada arquitectura eclkctica del segle pas- 
sat, que fins en aquest moment només havia estat possible 
valorar per les seves aportacions tecnolbgiques. 
Si ha tomat la decoració, donem-li la benvinguda. La 
passa a tenir un cam'p d'acció 
il.limitat. 
decoració és útil no tan sols per fer I'arquitectura més 
habitable sinó també per fer-la més soferta. Després d'uns 
anys d'abstinencia de decoració hem descobert fms i tot 
els avantatges prictics de I'arquitectura decorada enfront 
de la de volums Uisos i wrs. Les antieues facanes decora- 
des, per exemple, han iingut un comportanknt al temps 
molt superior per la seva capacitat d'englobar les instal.la- 
cions complementiries que ha calgut realitzar en els edifi- 
cis per exigkncies del seu Ús (aparells d'aire condicionat, 
retols ...). L'experikncia, d'altra banda, ha demostrat que 
wntririament al que hom suposava, les su~erfícies Eses 
no són de constmcció més econbmica perqui exigeixen un 
niveU d'acabat superior al de les superfícies en aue la de- 
wració dissimula jes deficiencies. - 
En d e f ~ t i v a ,  crec queja no és el moment de discutir 
d'una manera general a favor o en contra de la decoració 
sinó de saber disposar-ne adequadament quan wnvingui. 
Un plantejament, d'altra banda, no gens original perquk ja 
era comú en els arquitectes que a Catalunya són coneguts 
w m  a noucentistes: Duran i Reynals, Folguera, Rubió i 
Tuduri, els germans Puig i Gairalt, Reventós, Benavent, 
etc. 
Tomarem a utilitzar de manera oberta i wrrent en el 
món cultural dels arquitectes els termes de decoració, de- 
wrador i dewratiu? 
